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Â îáùåñòâå âñåãäà ñêëàäûâàþòñÿ ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûå ãðóïïû, âû-
ïîëíÿþùèå ôóíêöèè âåäóùèõ. Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ýòî, ïðåæäå âñåãî, òå 
ñîöèàëüíûå ñëîè, êîòîðûå çàíÿòû ôîðìèðîâàíèåì ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. Êàê 
ïðàâèëî, áîëüøèíñòâî ýòèõ ãðóïï ïðèíàäëåæèò ê ñðåäíåìó êëàññó. Ïî ñîñòîÿíèþ 
íà 2014 ã. ÷èñëåííîñòü ñðåäíåãî êëàññà Ðîññèè ñîñòàâëÿëà 40-42% íàñåëåíèÿ. Â åãî 
ñòðóêòóðå âûäåëÿþòñÿ óñòîé÷èâîå ÿäðî è ïåðèôåðèÿ. Ïî õàðàêòåðó ñâîåãî òðóäà, 
âûïîëíÿåìûì ôóíêöèÿì, óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ ó÷èòåëüñòâî äîëæíî îòíîñèòüñÿ ê 
ñðåäíåìó êëàññó. Èíà÷å îíî íå ìîæåò ïîëíîöåííî âûïîëíÿòü ñâîè ôóíêöèè, ÷òî 
íà äåñÿòèëåòèå âïåðåä îïðåäåëÿåò îáùåñòâåííîå ðàçâèòèå ñòðàíû. 
Â èññëåäîâàíèè áûëà ïîñòàâëåíà öåëü — âûäåëèòü óñëîâèÿ, ôàêòîðû, ïàðà-
ìåòðû, îïðåäåëÿþùèå ïîëîæåíèå ó÷èòåëüñòâà êàê ñðåäíåãî êëàññà ðîññèéñêîãî 
îáùåñòâà. Ïîêàçàíî íåñîîòâåòñòâèå ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ è ñîöèàëüíîãî 
ñòàòóñà ó÷èòåëüñòâà ïðèíÿòûì ïàðàìåòðàì ñðåäíåãî êëàññà è íåãàòèâíûå ïî-
ñëåäñòâèÿ òàêîãî ïîëîæåíèÿ.
Every human society comprises socio-professional groups performing major func-
tions. In the contemporary context these are primarily social strata that form human 
capital. Most of these groups generally belong to the middle class. According to the 
2014 data, the number of the middle class representatives comprises 40-42% of the 
population of Russia. The structure of this stratum can be presented by the kernel 
and periphery. Teachers should be included into the middle class group according to 
the nature of their work, functions, and level of education. Otherwise, they would 
fail to completely perform their functions which might affect the future development 
of the country.
The aim of this study is to emphasize the conditions, factors, and parameters that 
define the position of teachers as representatives of the middle class of Russian society. 
*  Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî íàó÷íîãî ôîíäà 
â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå ïðàêòèêîîðèåíòèðîâàííîé èññëåäîâàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà â ìíîãîóðîâíåâîì óíèâåðñèòåòñêîì îáðàçîâàíèè» (¹ 14-18-
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The work shows that the level of school teachers´ living standard and social comfort as 
well as the status of teachers clash with the accepted parameters of the middle class.
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Â îáùåñòâå âñåãäà ñêëàäûâàþòñÿ ñîöèàëüíûå ãðóïïû, êîòîðûå âûïîëíÿþò 
ôóíêöèè âåäóùèõ. Â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå — ýòî, ïðåæäå âñåãî, òå ñî-
öèàëüíûå ãðóïïû, êîòîðûå ôîðìèðóþò èíòåëëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë, íåîáõî-
äèìûé äëÿ êà÷åñòâåííîãî ïðîðûâà â ðàçâèòèè îáùåñòâà: íàó÷íàÿ è èíæåíåðíàÿ 
èíòåëëèãåíöèÿ, à òàêæå òå, êòî çàíÿò ôîðìèðîâàíèåì «÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà», 
îïðåäåëÿþò ïðîöåññû ïåðåõîäà ê ïîñòèíäóñòðèàëüíîìó, èíôîðìàöèîííîìó 
îáùåñòâó. Êàê ïðàâèëî, áîëüøèíñòâî ýòèõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï ïðèíàäëåæèò ê 
ñðåäíåìó êëàññó.
Ðîññèéñêàÿ ñîöèîëîãèÿ îáðàòèëàñü ê ïðîáëåìàòèêå ñðåäíåãî êëàññà â ñåðå-
äèíå 90-õ ãã. ïðîøëîãî âåêà, èñïîëüçóÿ â îñíîâíîì ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû 
çàïàäíûõ ñîöèîëîãîâ. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ñðåäíèé êëàññ, êîíå÷íî, ôîðìèðîâàë-
ñÿ, íî èññëåäîâàíèé åãî íå âåëîñü. Ïåðâûìè îáðàòèëèñü ê ýòîé ïðîáëåìå àêà-
äåìèê è ÐÀÍ Ò. È. Çàñëàâñêàÿ [4] è Ç. Ò. Ãîëåíêîâà [1, ñ. 44-53]. 
Íà ñóùåñòâîâàíèå äâóõ ïîäõîäîâ (íîðìàòèâèñòñêîãî è ðåëÿòèâèñòñêîãî) â 
îáúÿñíåíèè ðîëè, ñîñòàâà è îñîáåííîñòåé ñðåäíåãî êëàññà â Ðîññèè óêàçûâàåò 
Í. Å. Òèõîíîâà: «Â öåëîì ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñóùåñòâîâàëî äâà ïîäõîäà ê ýòîé 
ïðîáëåìå. Îäèí, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàïàäíîé òðàäèöèåé, ðàññìàòðèâàë ñðåäíèé 
êëàññ ÷åðåç ñèñòåìó îïðåäåëåííûõ èìóùåñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ, è òîãäà îöåíêà 
åãî ñîñòàâëÿëà ïðèìåðíî 15% âñåãî íàñåëåíèÿ, äàæå ïðè ðàñøèðèòåëüíîé òðàê-
òîâêå íå ïîäíèìàÿñü âûøå 30%. Âòîðîé îòðàæàë ñêîðåå íàñòðîåíèå ñàìîãî 
íàñåëåíèÿ, ñ÷èòàâøåãî, ÷òî ñðåäíèé êëàññ — ýòî «æèòü êàê âñå». Òîãäà ÷èñëåí-
íîñòü åãî êîëåáàëàñü îêîëî 60% [12, ñ. 21]. 
Â èññëåäîâàíèè, ïðîâåäåííîì ñïåöèàëèñòàìè Ðîññèéñêîãî íåçàâèñèìîãî 
èíñòèòóòà ñîöèàëüíûõ è íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì, íà îñíîâå êîìïëåêñíîãî ïîä-
õîäà áûëî âûäåëåíî òðè ñëîÿ ñðåäíåãî êëàññà: âåðõíèé (ïî ñâîåìó ïîëîæåíèþ 
ýòîò ñëîé ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîäíûì ê âûñøåìó ýëèòíîìó êëàññó îáùåñòâà); ñðåäíèé 
(ñîáñòâåííî ñðåäíèé êëàññ) è íèæíèé (íåêîòîðûå îòå÷åñòâåííûå èññëåäîâàòå-
ëè íàçûâàþò åãî «áàçîâûì ñëîåì îáùåñòâà», èìåÿ â âèäó åãî ìíîãî÷èñëåííîñòü) 
[4, ñ. 4-12]. 
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 2014 ãîä ÷èñëåííîñòü ñðåäíåãî êëàññà Ðîññèè ïî íåêîòîðûì 
îöåíêàì ñîñòàâëÿëà 40-42% íàñåëåíèÿ. Ïðè åå îïðåäåëåíèè ïðèìåíÿëàñü äî-
ñòàòî÷íî òðåáîâàòåëüíàÿ ìåòîäèêà, ïðåäïîëàãàþùàÿ îäíîâðåìåííûé ó÷åò ÷åòû-
ðåõ êðèòåðèåâ: îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî; äóøåâîé ñðåäíå-
ìåñÿ÷íûé äîõîä îò ìåäèàííîãî è âûøå; íåôèçè÷åñêèé õàðàêòåð òðóäà; ñàìîèäåí-
òèôèêàöèÿ (îöåíêà ñâîåãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà íå íèæå «÷åòâåðêè» íà 
äåñÿòèáàëëüíîé øêàëå ñòàòóñîâ). Àêàäåìèê ÐÀÍ Ãîðøêîâ Ì. Ê. â ñâîåé ñòðóê-
òóðå âûäåëÿåò óñòîé÷èâîå ÿäðî, íàèáîëåå ïîëíî îòðàæàþùåå êà÷åñòâåííûå 
õàðàêòåðèñòèêè ñðåäíåãî êëàññà, è ìåíåå ñòàáèëüíóþ ïåðèôåðèþ ýòîãî ÿäðà. 
Ê ÿäðó ñðåäíåãî êëàññà îí îòíîñèò ïðèìåðíî 16% ðîññèÿí, èìåþùèõ âûñøåå 
îáðàçîâàíèå: ðóêîâîäèòåëåé, ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ. Â áëèæíþþ 
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ïåðèôåðèþ ÿäðà ñðåäíåãî êëàññà, îñòàâëÿþùóþ 26% íàñåëåíèÿ, ïîïàäàþò ðà-
áîòíèêè ñðåäíåé êâàëèôèêàöèè. Ñþäà ñîöèîëîãè îòíîñÿò ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ è äð. Ïðàâäà, ìíîãèå ñîöèîëî-
ãè çàòðóäíÿþòñÿ ïðè îöåíêå ìåñòà ó÷èòåëüñòâà êàê îäíîé èç ñàìûõ ìàññîâûõ 
ãðóïï èíòåëëèãåíöèè â ñîöèàëüíî-ñòðàòèôèêàöèîííîé ñòðóêòóðå ðîññèéñêîãî 
îáùåñòâà. Â. È. Äîáðåíüêîâ è À. È. Êðàâ÷åíêî ñ÷èòàþò, ÷òî ðàáîòíèêè îáðàçî-
âàíèÿ îòíîñÿòñÿ ê ìàðãèíàëüíîé ãðóïïå ñðåäíåãî êëàññà [5, ñ. 341]. ß. È. Êóçü-
ìèíîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ó÷èòåëüñòâî íàõîäèòñÿ íà ãðàíèöå ñðåäíåãî êëàññà [7].
Ïî õàðàêòåðó ñâîåãî òðóäà, âûïîëíÿåìûì ôóíêöèÿì, óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ 
ó÷èòåëüñòâî äîëæíî áûòü â îáùåñòâå ñîöèàëüíûì ëèäåðîì, îòíîñèòüñÿ ê ñðåä-
íåìó êëàññó èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, ê åãî ïåðèôåðèè. Èíà÷å îíî íå ìîæåò 
ïîëíîöåííî âûïîëíÿòü ñâîè ôóíêöèè, ÷òî íà äåñÿòèëåòèÿ âïåðåä îïðåäåëÿåò 
õàðàêòåð è òåìïû îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. Òåì áîëåå ÷òî ìåæäóíàðîäíîå èñ-
ñëåäîâàíèå (TALIS), ïðîâåäåííîå â 37 ñòðàíàõ ÎÝÑÐ â 2014 ãîäó, ïîêàçàëî, 
÷òî â Ðîññèè ðàáîòàþò ñàìûå îïûòíûå ïåäàãîãè: îíè äîëüøå òðóäÿòñÿ íà îäíîì 
ìåñòå è ó íèõ ñàìàÿ ñîëèäíàÿ ïðîôèëüíàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà. Â 
÷èñëî ïîçèòèâíûõ òåíäåíöèé, âûÿâëåííûõ ýòèì èññëåäîâàíèåì, âõîäÿò ÿðêî 
âûðàæåííîå ñòðåìëåíèå ðîññèéñêèõ ó÷èòåëåé ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ 
è ïðèçíàíèå èìè âàæíîñòè âíåøíåé îöåíêè ñâîåãî òðóäà. Ýòî âåñêèå àðãóìåí-
òû ïðè îöåíêå ñîöèàëüíî-ñòðàòèôèêàöèîííîãî ïîëîæåíèÿ ó÷èòåëüñòâà â ðàç-
âèòîé, ïðîäâèíóòîé ñòðàíå [5]. 
Â íàøåì èññëåäîâàíèè áûëà ïîñòàâëåíà ñëåäóþùàÿ öåëü: âûäåëèòü óñëîâèÿ, 
ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå ïîëîæåíèå ó÷èòåëüñòâà êàê ñîöèàëüíî-ñòðàòèôèêàöèîííîé 
ãðóïïû ðîññèéñêîãî îáùåñòâà, ôîðìèðóþùèå âûñîêóþ ñàìîîöåíêó èõ ñîöèàëü-
íîãî ñòàòóñà, è, âìåñòå ñ òåì, îáîçíà÷èòü îñíîâíûå ïðîáëåìû, ñäåðæèâàþùèå 
ïîëíîöåííóþ ðåàëèçàöèþ îñíîâíûõ ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûõ ôóíêöèé 
ñîâðåìåííîãî ó÷èòåëüñòâà.
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ïðè ïîääåðæêå Òþìåíñêîé ìåæðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîòíè-
êîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè â 2015 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå 
«Òþìåíñêîå ó÷èòåëüñòâî: åãî ðàáîòà è êà÷åñòâî æèçíè». Ïóòåì îäíîñòóïåí÷àòîé, 
áåñïîâòîðíîé âûáîðêè â øêîëàõ 3 ãîðîäîâ è 6 ðàéîíîâ ðåãèîíà áûëè îïðîøåíû 
910 ó÷èòåëåé. Òèï âûáîðêè — ñåðèéíàÿ, ãíåçäîâàÿ ñ ïðîïîðöèîíàëüíûì ðàç-
ìåùåíèåì ïî ïîëó, âîçðàñòó è ñòàæó ðàáîòû. Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà âûáîðêè 
ñîñòàâèëà 3% (ïî ôîðìóëå Â. È. Ïàíèîòòî), ÷òî îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìóþ 
äîñòîâåðíîñòü ïîëó÷åííûõ äàííûõ.
Äåñÿòèòûñÿ÷íûé êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé âñåé ãåíåðàëüíîé ñîâîêóïíîñòè ðå-
ãèîíà õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèì óðîâíåì ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
Ïî÷òè 85% ó÷èòåëåé èìåþò âûñøåå èëè íåçàêîí÷åííîå âûñøåå îáðàçîâàíèå, 
ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ áîëåå 20 ëåò èìåþò 31%, 92% — óäîâëåòâîðåíû ñâîåé 
ðàáîòîé. Áîëåå 90% îïðîøåííûõ ó÷èòåëåé ñ÷èòàþò ñâîþ ðàáîòó îòâåòñòâåííîé, 
97% îòìåòèëè, ÷òî èõ ðàáîòà òðåáóåò áîëüøîãî óìñòâåííîãî íàïðÿæåíèÿ, ñî-
îòâåòñòâóåò èõ çíàíèÿì è ñïîñîáíîñòÿì. Âûñîêèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïîäãîòîâêè, õàðàêòåð è ñîäåðæàíèå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, îòíîøåíèå ê âû-
ïîëíÿåìîé ðàáîòå, ñòåïåíü îòâåòñòâåííîñòè çà äîñòèãàåìûå ðåçóëüòàòû — âñå 
ýòî îáúåêòèâíûå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðíûå äëÿ ñðåäíåãî êëàññà. Íàó÷íûé è 
ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ â äàííîì ñëó÷àå ïðåäñòàâëÿåò ïîèñê îòâåòîâ íà âîïðî-
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ñû: íàñêîëüêî ñîãëàñóåòñÿ âûñî÷àéøèé óðîâåíü ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè 
ó÷èòåëÿ è êà÷åñòâî åãî æèçíè, êàê ó÷èòåëÿ îöåíèâàþò êà÷åñòâî ñâîåé æèçíè, 
ïî÷åìó â ðîññèéñêîì îáùåñòâå, ãîâîðÿ ðûíî÷íûì ÿçûêîì, âûñîêàÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, âûñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü, èíòåëëåêòóàëüíîå íàïðÿæå-
íèå ñëàáî êîíâåðòèðóþòñÿ â ìàòåðèàëüíûå äîõîäû, ñîöèàëüíûé ñòàòóñ ó÷è-
òåëüñòâà.
Ñàìî ó÷èòåëüñòâî äîñòàòî÷íî âûñîêî îöåíèâàåò ñâîþ ðîëü â îáùåñòâå, ìåðó 
ñâîåé îòâåòñòâåííîñòè, îòíîøåíèå ê âûïîëíÿåìîé ðàáîòå è ïî ñàìîîöåíêå (ñà-
ìîèäåíòèôèêàöèè) îòíîñèò ñåáÿ, â áîëüøèíñòâå, ê ñðåäíåìó êëàññó — 83% 
îïðîøåííûõ. Ñòðàòèôèêàöèîííîå äåëåíèå òþìåíñêîãî ó÷èòåëüñòâà ïî ñóáúåê-
òèâíîé ñàìîîöåíêå âûãëÿäèò òàê: âåðõíèé ñëîé ñðåäíåãî êëàññà — 2%; âûøå 
ñðåäíåãî — 13%; ñðåäíèé ñëîé — 68%; íèæå ñðåäíåãî — 12%. Îòíåñëè ñåáÿ 
ê ýëèòå è «ñîöèàëüíîìó äíó» ÷óòü áîëüøå 1% îïðîøåííûõ. Çàòðóäíèëèñü ñ 
ñàìîèäåíòèôèêàöèåé, îòíåñåíèåì ñåáÿ ê îïðåäåëåííîé ñîöèàëüíîé ãðóïïå îêî-
ëî 5% îïðîøåííûõ.
Èíòåðåñíàÿ òåíäåíöèÿ ñàìîèäåíòèôèêàöèè íàáëþäàåòñÿ ó ñåëüñêèõ ïåäà-
ãîãîâ. Îíè áîëåå îïòèìèñòè÷íû â ñàìîîöåíêå ñâîåãî ïîëîæåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ãîðîäñêèìè ó÷èòåëÿìè: äîëÿ âåðõíåãî ñëîÿ, ñëîÿ âûøå ñðåäíåãî è ñðåäíåãî 
ñëîÿ ïðåâûøàþò ãîðîäñêèå ïîêàçàòåëè, à ñëîè íèæå ñðåäíåãî è íèçøåãî çíà-
÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì â ãîðîäå. Ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ âîçðàñòà âñå áîëüøàÿ 
÷àñòü ïåäàãîãîâ ïðè÷èñëÿåò ñåáÿ ê áîëåå íèçêèì ñîöèàëüíûì ñòðàòàì â îáùå-
ñòâåííîé èåðàðõèè, èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò òîëüêî ïåäàãîãè â âîçðàñòå ñòàðøå 
60 ëåò.
Â îòëè÷èå îò çàïàäíûõ îáùåñòâ, ãäå íèçøèé ñëîé ñðåäíåãî êëàññà ñîñòàâ-
ëÿåò çíà÷èòåëüíóþ, à òî è ïîäàâëÿþùóþ, ïðè÷åì äîâîëüíî áëàãîïîëó÷íóþ, 
÷àñòü îáùåñòâà, â íûíåøíåé Ðîññèè, çàìå÷àåò àêàäåìèê ÐÀÍ Ì. Ê. Ãîðøêîâ, 
äàííûé ñëîé ïî ñâîåìó ñòàòóñó, äîõîäó, óðîâíþ è êà÷åñòâó æèçíè, öåííîñòÿì 
ãîðàçäî áëèæå ê áåäíûì, ÷åì ê ñðåäíåìó êëàññó [11, 13]. 
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ðåçóëüòàòîâ äàííûõ Èíñòèòóòà ñîöèîëîãèè îáðàçî-
âàíèÿ ÐÀÎ è íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàåò áîëåå âûñîêóþ ñàìîîöåíêó 
ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ òþìåíñêèõ ó÷èòåëåé â ñðàâíåíèè ñ îáùåðîññèéñêè-
ìè äàííûìè. Òàê, â öåëîì ïî ñòðàíå 52,3% ïåäàãîãîâ óòâåðæäàþò, ÷òî èõ ìà-
òåðèàëüíîå ïîëîæåíèå îñòàëîñü ïðåæíèì, óõóäøåíèå îòìåòèëè 11,4%, îïðåäå-
ëåííîå óëó÷øåíèå — 36,5% [10]. 
Äëÿ îöåíêè ïåäàãîãàìè ìàòåðèàëüíîãî ñòàòóñà ñâîåé ñåìüè íàìè áûë ïðåä-
ëîæåí âîïðîñ î äèíàìèêå ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ñåìüè çà ïîñëåäíèå 
5 ëåò. Äîñòàòî÷íî âûñîêà äîëÿ òåõ, êòî óêàçûâàåò íà îïðåäåëåííîå óëó÷øå-
íèå ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ñâîåé ñåìüè çà ïîñëåäíèå ãîäû: «ñóùåñòâåí-
íî óëó÷øèëîñü» — 13%, «íåìíîãî óëó÷øèëîñü» — 50%. Îòñóòñòâèå êàêîé-
ëèáî äèíàìèêè â ìàòåðèàëüíîì ñòàòóñå ñåìüè îòìåòèë êàæäûé ÷åòâåðòûé 
ïåäàãîã — 26%, óõóäøåíèå ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ñåìüè — êàæäûé 
äåñÿòûé ïåäàãîã — 11%.
Íà îöåíêó ïåäàãîãàìè ñâîåãî ìàòåðèàëüíîãî ñòàòóñà çàìåòíîå âëèÿíèå 
îêàçûâàåò ðÿä ôàêòîðîâ. Ñðåäè íèõ ñëåäóåò âûäåëèòü ñòàæ ðàáîòû ó÷èòåëÿ. 
Õàðàêòåðíî, ÷òî ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ñòàæà ïîâûøàåòñÿ äîëÿ 
òåõ, êòî óêàçûâàåò íà óõóäøåíèå ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ñâîåé ñåìüè è 
ïàðàëëåëüíî ñíèæàåòñÿ ÷èñëî îòìå÷àþùèõ åãî óëó÷øåíèå. Ìîæíî ïðåäïî-
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ëîæèòü, ÷òî ïîëèòèêà ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè îðèåíòèðóåòñÿ áîëüøå íà 
ìîëîäûå êàäðû. Òàê, ñóùåñòâåííîå óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ 
ñâîåé ñåìüè îòìå÷àåò 21% ó÷èòåëåé ñî ñòàæåì äî 5 ëåò è òîëüêî 11% ó÷èòå-
ëåé ñî ñòàæåì ñâûøå 20 ëåò.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïî ìàòåðèàëüíîìó áëàãîïîëó÷èþ ðîññèéñêîìó 
ñðåäíåìó êëàññó äàëåêî äî çàïàäíûõ ñòàíäàðòîâ, ïî ñàìîîöåíêå, ñàìîîùó-
ùåíèþ íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè, îñîáåííî èç ñîöèàëüíûõ ãðóïï ãóìàíèòàðíîé 
èíòåëëèãåíöèè, â áîëüøèíñòâå ñâîåì îòíîñÿò ñåáÿ ê ñðåäíåìó êëàññó. Êàê 
ìîæíî îöåíèâàòü òàêîå ðàñõîæäåíèå â íîðìàòèâèñòêîé è ðåëÿòèâèñòñêîé 
îöåíêå? 
Ñ îäíîé ñòîðîíû, âûñîêàÿ ñàìîîöåíêà ðîññèéñêîãî ó÷èòåëüñòâà èìååò ïîä 
ñîáîé äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ: âûñîêîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, õàðàêòåð 
è óñëîâèÿ òðóäà, ïîíèìàíèå ìåðû ñâîåé îòâåòñòâåííîñòè, ñîöèàëüíûé ñòàòóñ â 
îáùåñòâå, âûñîêàÿ ñàìîîòäà÷à è ò. ä. 
Äåéñòâèòåëüíî, åñëè èñõîäèòü èç îáùåïðèíÿòûõ êðèòåðèåâ îòíåñåíèÿ ê 
ñðåäíåìó êëàññó, òî ïî òðåì èç ÷åòûðåõ ïàðàìåòðîâ èìåþòñÿ âñå îñíîâàíèÿ 
îòíåñòè ó÷èòåëüñòâî ê ñðåäíåìó êëàññó ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. Îòñþäà è âû-
ñîêàÿ ñàìîîöåíêà ñâîåãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà. Íå ìîæåò èíòåëëèãåíòíûé 
÷åëîâåê ñ óíèâåðñèòåòñêèì äèïëîìîì, ïîëüçóþùèéñÿ óâàæåíèåì â ìåñòíîì 
ñîîáùåñòâå, îáó÷àÿ è âîñïèòûâàÿ äåñÿòêè äåòåé, îòíåñòè ñåáÿ ê íèçøåìó ñëîþ, 
íåñìîòðÿ íà íåìàëûå ìàòåðèàëüíî-áûòîâûå çàòðóäíåíèÿ. Îäíà èç ó÷àñòíèö 
ôîêóñ-ãðóïïû ïî ýòîìó ïîâîäó âûðàçèëàñü î÷åíü îáðàçíî: «Êîíå÷íî, ìû ñòà-
ëè æèòü ëó÷øå. Íî, èçâèíèòå, ïîëó÷àòü çà 33 ÷àñà â íåäåëþ ìåñÿ÷íóþ çàð-
ïëàòó â 34 òûñ. ðóá.! Îäíàêî, åñëè ãîñóäàðñòâî ñ÷èòàåò, ÷òî òàê è äîëæíî áûòü, 
òî ðàäè Áîãà» [13].
Â íàøåì èññëåäîâàíèè 92% îïðîøåííûõ ó÷èòåëåé óäîâëåòâîðåíû ñâîé 
ðàáîòîé, ïðè÷åì, îáîñíîâûâàÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé âûáîð, íà ïåðâîå ìåñòî 
ïîñòàâèëè ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðàáîòû ñ äåòüìè — 44,5%, íà âòîðîå — âîçìîæ-
íîñòü çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì — 40%, òðåòüå ìåñòî — æåëàíèå ðàáîòàòü 
â øêîëå — 32,6%, îáùåñòâåííàÿ çíà÷èìîñòü ïðîôåññèè — 17,7%. Î äîñòàòî÷-
íî âûñîêîì óðîâíå òåõíè÷åñêîé îñíàùåííîñòè ó÷èòåëüñêîãî òðóäà ñâèäåòåëü-
ñòâóþò òàêèå ôàêòû: 80% ðàáî÷èõ ìåñò ó÷èòåëåé îñíàùåíû ïåðñîíàëüíûìè 
êîìïüþòåðîì, 98,6% ó÷èòåëåé âëàäåþò íàâûêàìè ïîëüçîâàíèÿ ïåðñîíàëüíûì 
êîìïüþòåðîì, 77,4% îïðîøåííûõ ó÷èòåëåé åæåäíåâíî èñïîëüçóþò äëÿ ðàáîòû 
ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð.
 Îäíàêî ó÷èòåëÿ íåäîñòàòî÷íî õîðîøî îáåñïå÷åíû ñîâðåìåííûìè öèôðî-
âûìè óñòðîéñòâàìè. Èìåþòñÿ â âèäó ëè÷íûå óñòðîéñòâà, ïðèíàäëåæàùèå 
ñàìîìó ó÷èòåëþ, à íå íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè øêîëû. Òàê, èìåþò êîì-
ïüþòåð — 63 %, íîóòáóê — 58%, ïëàíøåò ëèøü ó 27%. Íà ýòî îáñòîÿòåëüñòâî 
âàæíî îáðàòèòü âíèìàíèå ïîòîìó, ÷òî ëè÷íàÿ öèôðîâàÿ òåõíèêà ó÷èòåëÿ â 
çíà÷èòåëüíîé ìåðå èñïîëüçóåòñÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. 
Âàæíî òàêæå îòìåòèòü òå õàðàêòåðèñòèêè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè ó÷èòåëåé, êîòîðûå ìîæíî îòíåñòè ê ÷èñëó ïðèâëåêàòåëüíûõ. Íà ïåðâîì 
ìåñòå — òâîð÷åñêèé õàðàêòåð äåÿòåëüíîñòè, âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñâîè 
ñïîñîáíîñòè, íà âòîðîì ìåñòå îòìå÷àåòñÿ îáùåñòâåííûé ïðåñòèæ, ðåæèì 
òðóäà, ãàðàíòèðîâàííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, íà òðåòüåì ìåñòå — îáñòàíîâêà â 
êîëëåêòèâå.
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Èíòåðåñåí àíàëèç îòâåòîâ ó÷èòåëåé íà îòêðûòûé âîïðîñ «×òî ïîìîãàåò Âàì 
â ðàáîòå?» (â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ êîëè÷åñòâà îòâåòîâ): ëè÷íûå êà÷åñòâà, â òîì ÷èñ-
ëå îïòèìèçì è ýíòóçèàçì — 23,4%, ëþáîâü ê äåòÿì, ó÷åíèêè è èõ óñïåõè — 21,5%, 
êîëëåãè è êîëëåêòèâ — 12,6%, îïûò ðàáîòû — 8,7%, âåðà, íàäåæäà, ëþáîâü ê 
ðàáîòå — 13,2%, íîâûå òåõíîëîãèè — 2,6%, ðîäèòåëè ó÷åíèêîâ — 1,8%, íè-
÷åãî íå ïîìîãàåò — 1%.
Íåóäîâëåòâîðåííîñòü ó÷èòåëüñòâà ñâîèì ñîöèàëüíûì ñòàòóñîì ïðîñìàòðè-
âàåòñÿ ïî îòâåòàì ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ «Êàê çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò èçìå-
íèëñÿ ïðåñòèæ âàøåé ïðîôåññèè?» Òðåòü îïðîøåííûõ îòìåòèëè, ÷òî îí ïîâû-
ñèëñÿ — 31,9%, íå èçìåíèëñÿ — 24,6%, ïðåñòèæ ïîíèçèëñÿ — 32,9%, çàòðóä-
íèëèñü ñ îòâåòîì 10,6%. Òàêèì îáðàçîì, ïî ñàìîîùóùåíèþ áîëüøå ïîëîâèíû 
ó÷èòåëåé ñ÷èòàþò, ÷òî ñèòóàöèÿ ëèáî íå èçìåíèëàñü, ëèáî äàæå óõóäøèëàñü.
Òàêîå ïîëîæåíèå íå ìîæåò íå ñêàçûâàòüñÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè, íà ñîöèàëüíîì ñàìî÷óâñòâèè ïåäàãîãîâ, èõ îòíîøåíèþ ê âëàñòè, óðîâíþ 
ïðîòåñòíûõ íàñòðîåíèé, íå ìîæåò íå ôîðìèðîâàòü íåãàòèâíóþ îöåíêó êà÷åñòâà 
æèçíè è ò. ï.
Àíàëèç ñîïðÿæåííîñòè íàñòðîåíèÿ, ñ êîòîðûì ó÷èòåëÿ ñìîòðÿò â áóäóùåå, 
è ñàìîïðè÷èñëåíèÿ ê îïðåäåëåííîìó ñîöèàëüíîìó ñëîþ ïîêàçàë, ÷òî íàèáîëåå 
ïðåäñòàâèòåëüíîé ÷àñòüþ â êàæäîé ãðóïïå ÿâëÿþòñÿ òå, êîòîðûå îòíîñÿò ñåáÿ 
ê ñðåäíåìó ñëîþ (ñðåäè íèõ «îïòèìèñòîâ» — 68%, «ñïîêîéíûõ» — 73%, «òðå-
âîæíûõ» — 61%, «îò÷àÿâøèõñÿ» — 67%). Îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíàÿ çàâèñè-
ìîñòü ó ðåñïîíäåíòîâ, îòíîñÿùèõ ñåáÿ ê ñëîþ íèæå ñðåäíåãî è íèæå è íèçøå-
ìó: ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàåòñÿ äîëÿ ñîöèàëüíûõ ïåññèìèñòîâ. Ñðåäè «îïòèìèñòîâ» 
ê ñëîþ íèæå ñðåäíåãî ñåáÿ îòíåñëè 7%, ñðåäè «ñïîêîéíûõ» — 11%, ñðåäè 
«òðåâîæíûõ» — 25%, ñðåäè «îò÷àÿâøèõñÿ» — 33%. 
Ïðè÷åì óðîâåíü ñîöèàëüíîãî îïòèìèçìà ó÷èòåëåé â çíà÷èòåëüíîé ìåðå 
áàçèðóåòñÿ íà ñàìîîöåíêå ïåðñïåêòèâíîãî ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ èõ ñåìåé. 
Ïî äàííûì îïðîñà, äîëÿ òåõ, êòî ñ÷èòàåò, ÷òî ÷åðåç 5 ëåò ìàòåðèàëüíîå ïîëî-
æåíèå èõ ñåìüè ñóùåñòâåííî óëó÷øèòñÿ, ñîêðàùàåòñÿ ïî ìåðå ïîâûøåíèÿ âîç-
ðàñòà: îò 38% â âîçðàñòíîé ãðóïïå ìîëîæå 30 ëåò äî 0% â âîçðàñòíîé ãðóïïå 
ñòàðøå 65 ëåò. Ïåäàãîãè, óâåðåííûå â íåáîëüøîì èëè ñóùåñòâåííîì óõóäøåíèè 
ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ñâîåé ñåìüè ÷åðåç 5 ëåò, ñîñòàâëÿþò 5% â âîçðàñòíîé 
êîãîðòå ìîëîæå 30 ëåò, 7% — îò 30 äî 39 ëåò, 12% — îò 40 äî 49 ëåò, 41% 
ñðåäè ó÷èòåëåé ñòàðøå 50 ëåò.
Ïî äàííûì îáùåðîññèéñêîãî îïðîñà, äâå òðåòè íàñåëåíèÿ ñ÷èòàþò ïðîôåñ-
ñèþ ó÷èòåëÿ íåïðèâëåêàòåëüíîé, è òîëüêî ïÿòàÿ ÷àñòü — ïðèâëåêàòåëüíîé [6]. 
Åñòåñòâåííî, ÷òî òàêîå îòíîøåíèå íàñåëåíèÿ íå ìîæåò íå ñêàçûâàòüñÿ íà êà-
÷åñòâå àáèòóðèåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè. Âîøëî â ìîäó 
âûðàæåíèå «äâîéíîãî íåãàòèâíîãî îòáîðà», êîãäà â ïåäàãîãè÷åñêèå âóçû èäóò 
íå ñàìûå ëó÷øèå âûïóñêíèêè, ïîòîì â øêîëû — íå ñàìûå ëó÷øèå âûïóñêíè-
êè âóçîâ.
Îäíàêî òå æå äàííûå îïðîñà ïîêàçûâàþò, ÷òî äîëÿ íàñåëåíèÿ, íåäîâîëüíàÿ 
òåì, êàê ðàáîòàþò ó÷èòåëÿ, ñðàâíèòåëüíî íåâåëèêà. Ëèøü 8% ïîëàãàþò, ÷òî 
ó÷èòåëÿ ñïðàâëÿþòñÿ ñî ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè ïëîõî èëè î÷åíü ïëîõî. Òðåòü 
îöåíèâàþò êà÷åñòâî èõ ðàáîòû íà «îòëè÷íî» èëè «õîðîøî». Ïî ìíåíèþ 45% 
ðåñïîíäåíòîâ, ó÷èòåëÿ ñïðàâëÿþòñÿ ñî ñâîåé ðàáîòîé «óäîâëåòâîðèòåëüíî» [6]. 
Ìîæåò áûòü, ñðàáàòûâàåò ÷óâñòâî «îáùåñòâåííîãî ñòûäà» ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî 
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ó÷èòåëÿ, êîòîðûì äîâåðåíî ñàìîå äîðîãîå — äåòè, ïîëó÷àþò çà ñâîþ ðàáîòó, 
êàê ïðàâèëî, ìåíüøå, ÷åì ðîäèòåëè ýòèõ äåòåé.
Ýòè íàáëþäåíèÿ ñîöèîëîãîâ î÷åíü âàæíû, òàê êàê ïîêàçûâàþò äåéñòâèòåëü-
íîå ïîëîæåíèå ó÷èòåëüñòâà â îáùåñòâåííîé èåðàðõèè, îáùåñòâåííîì ðàçäåëåíèè 
òðóäà, äîêàçûâàþò ïðàâî ó÷èòåëüñòâà áûòü â ñîñòàâå ñðåäíåãî êëàññà îáùåñòâà 
ñî âñåìè âûòåêàþùèìè èç òàêîãî ïîëîæåíèÿ áîíóñàìè. Ïîêà, îöåíèâàÿ ïîëó-
÷åííûå ñîöèîëîãè÷åñêèå äàííûå, åñòü âñå îñíîâàíèÿ óòâåðæäàòü, ÷òî ðîññèéñêîå 
ó÷èòåëüñòâî ñâîèì îòíîøåíèåì ê ðàáîòå, ïîäâèæíè÷åñòâîì â èçâåñòíîé ìåðå 
àâàíñèðóåò ðîññèéñêîå îáùåñòâî.
Ñðåäíèé êëàññ äîëæåí èìåòü ðÿä ïðåèìóùåñòâ ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè 
ñîöèàëüíûìè ñëîÿìè è ãðóïïàìè: ëó÷øàÿ ìàòåðèàëüíàÿ è æèëèùíàÿ îáåñïå÷åí-
íîñòü, áîëåå âûñîêèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, âûñîêèé ñîöèàëüíûé è ïðîôåññèî-
íàëüíûé ñòàòóñ. Âñå ýòî ñêàçûâàåòñÿ íà òðóäîâîé è ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè. 
Ñðåäíèé êëàññ, â îñîáåííîñòè ó÷èòåëüñòâî, îáðàçóåò êàðêàñ ãðàæäàíñêîãî îáùå-
ñòâà, áîëåå äðóãèõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï çàèíòåðåñîâàí â ñòàáèëüíîñòè, óñòîé÷èâîì 
ðàçâèòèè îáùåñòâà.
Ïîêà ó÷èòåëüñòâî, êàê ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà, â öåëîì õàðàêòåðèçóåòñÿ çàâû-
øåííîé ñàìîîöåíêîé ñâîåãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà áåç äîñòàòî÷íûõ íà òî îñíî-
âàíèé (óðîâåíü ìàòåðèàëüíûõ äîõîäîâ, õàðàêòåð èñïîëüçîâàíèÿ òðóäîâîãî îò-
ïóñêà, äîñóãà è ò. ä.). Ýòî ÿâëåíèå ìîæíî ÷àñòè÷íî îáúÿñíèòü òåì, ÷òî ïðåä-
ñòàâèòåëè ýòîé ãðóïïû íà 90% æåíùèíû, îïðåäåëÿÿ ñòàòóñ, îöåíèâàþò ñâîå 
ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå áîëüøå êàê ÷ëåíà ñåìüè è, åñëè âòîðîé ÷ëåí ñåìüè ïðè-
íàäëåæèò ê ñðåäíåìó êëàññó, òî çàìóæíÿÿ æåíùèíà àâòîìàòè÷åñêè ïðè÷èñëÿ-
åò ñåáÿ ê ýòîé ñîöèàëüíîé ãðóïïå, ÷òî, êîíå÷íî, ïîëîæèòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà 
åå ñîöèàëüíîì ñàìî÷óâñòâèè. Âûñîêèå ñàìîîöåíêè ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ ìîãóò 
áûòü îò÷àñòè îáúÿñíåíû èõ ñîöèàëüíûì ïðîèñõîæäåíèåì, îíè ÷àñòî ïåðåíîñÿò 
ñîöèàëüíûé ñòàòóñ ðîäèòåëüñêîé ñåìüè íà ñâîå ñåãîäíÿøíåå ïîëîæåíèå.
Êàê îöåíèâàþò ó÷èòåëÿ óðîâåíü îïëàòû ñâîåãî òðóäà èëè ïîëó÷àåìûé äî-
õîä? Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ðåñïîíäåíòîâ õàðàêòåðèçóåò ñâîþ çàðàáîòíóþ 
ïëàòó êàê ñïîñîáíóþ îáåñïå÷èòü ëèøü ñàìûå ìèíèìàëüíûå ïîòðåáíîñòè ó÷è-
òåëÿ è åãî ñåìüè è íå îòðàæàþùóþ çàòðà÷åííûõ â äåéñòâèòåëüíîñòè òðóäîâûõ 
óñèëèé (63%). Êàæäûé ÷åòâåðòûé ðåñïîíäåíò ñ÷èòàåò ó÷èòåëüñêóþ çàðïëàòó 
âïîëíå äîñòîéíîé (25%), à îäèí èç âîñüìè, íàïðîòèâ, ñ÷èòàåò, ÷òî åå óðîâåíü 
íå îáåñïå÷èâàåò äàæå ìèíèìàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé, ÷òîáû æèòü äîñòîéíî (12%). 
Êàêèå çàìåòíûå íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ íåâûñîêîé îïëàòû ó÷èòåëüñêîãî òðóäà 
ïðîñìàòðèâàþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü?
Îäèí èç íåãàòèâíûõ ïîêàçàòåëåé — óðîâåíü òðóäîâîé íàãðóçêè. Åñëè â 
ñòðàíàõ ÎÝÑÐ â ñðåäíåì îí ñîñòàâëÿåò 39 ÷àñîâ â íåäåëþ, òî â ðîññèéñêèõ 
øêîëàõ — 46 ÷àñîâ, à â íàøåì èññëåäîâàíèè íàãðóçêà ó÷èòåëÿ ñîñòàâëÿåò îò 
50 äî 80 ÷àñîâ, âêëþ÷àÿ âñå âèäû ðàáîò. Ýòî ïðîèñõîäèò â çíà÷èòåëüíîé ìåðå 
ïîòîìó, ÷òî, ïîñòàâèâ çàäà÷ó äîâåäåíèÿ ñðåäíåé çàðïëàòû ïåäàãîãîâ íà óðîâåíü 
ñðåäíåé ïî ýêîíîìèêå ðåãèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ, øêîëû 
îêàçàëèñü êðàéíèìè â ýòîì âîïðîñå è áåç äîñòàòî÷íûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, 
à ïîâûøåíèå çàðïëàòû ïðîèñõîäèëî, â çíà÷èòåëüíîé ìåðå, çà ñ÷åò äîïîëíèòåëü-
íîé íàãðóçêè ïåäàãîãîâ, ñîêðàùåíèÿ øòàòîâ, îïòèìèçàöèè ñåòè îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé è ò. ï. Ó÷èòåëåé «íå ìûòüåì, òàê êàòàíüåì», ëþáûìè ñðåäñòâàìè, 
âïëîòü äî øàíòàæà è óãðîçû óâîëüíåíèÿ, çàñòàâëÿþò áðàòü ñâåðõíîðìàòèâíóþ 
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íàãðóçêó â 30 ÷àñîâ, ó÷èòåëåé íà÷àëüíîé øêîëû îáÿçóþò âåñòè äâà êëàññà (â 
ðàçíûõ ñìåíàõ). Ïðè òàêîì ïîäõîäå õàëòóðà, íèçêîå êà÷åñòâî îáó÷åíèÿ íåèç-
áåæíû [8, ñ. 11].
Íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå çàñòàâëÿåò ìíîãèõ ó÷èòåëåé 
èñêàòü äîïîëíèòåëüíóþ ðàáîòó. Òàêèõ â íàøåì îïðîñå íàáðàëîñü áîëüøå ïî-
ëîâèíû. Âåäóò áîëåå 30 ÷àñîâ óðî÷íîé íàãðóçêè 14%, à â øêîëàõ Òþìåíè 
êàæäûé ÷åòâåðòûé ó÷èòåëü âåäåò áîëåå 30 ÷àñîâ óðî÷íîé íàãðóçêè. Ñðåäè 
ìóæ÷èí óðîâåíü òðóäîâîé çàãðóæåííîñòè â 1,2 ðàçà âûøå. Íàèáîëüøàÿ íà-
ãðóçêà ïðèõîäèòñÿ íà ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ. Êàæäûé ïÿòûé ðåñïîíäåíò â âîçðàñ-
òå äî 30 ëåò âåäåò áîëåå 30 ÷àñîâ. 
Ýòî ïðèòîì, ÷òî ìíîãèå óêàçûâàþò íà ïîâûøåííóþ óòîìëÿåìîñòü â êîíöå 
ðàáî÷åãî äíÿ. Âàðèàíò îòâåòà «óñòàþ ïðàêòè÷åñêè âñåãäà» îòìå÷àåò êàæäûé 
âòîðîé ó÷èòåëü — 48%, äîâîëüíî ÷àñòî îòìå÷àåò óñòàëîñòü ïîñëå òðóäîâîãî äíÿ 
êàæäûé òðåòèé — 35%. Èíîãäà îùóùàþò óòîìëåíèå 16% ðåñïîíäåíòîâ è ïðàê-
òè÷åñêè íèêîãäà íå óñòàþò — 1%. Íàìíîãî áîëüøå óñòàëîñòü îò ðàáîòû îùó-
ùàþò æåíùèíû. Îíè â 1,5 ÷àùå ïî ñðàâíåíèþ ñ ìóæ÷èíàìè âûáðàëè âàðèàíò 
îòâåò «óñòàþ ïðàêòè÷åñêè âñåãäà». 
Áåðóò äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó â ñâîåé øêîëå èëè ïîäðàáàòûâàþò â äðóãèõ 
øêîëàõ 7,5% îïðîøåííûõ, çàíèìàþòñÿ ðåïåòèòîðñòâîì — 5,8%, çàíèìàþòñÿ 
äåÿòåëüíîñòüþ, íå ñâÿçàííîé ñ îñíîâíîé ðàáîòîé — 5,8%. Ñëåäîâàòåëüíî, óðî-
âåíü çàðàáîòíîé ïëàòû, ìàòåðèàëüíûõ äîõîäîâ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ôàêòîðîì, 
êîòîðûé ìîæåò ôîðìèðîâàòü ñòàòóñ íåñîâìåñòèìîñòè ó÷èòåëüñòâà: ïî õàðàêòå-
ðó ñâîåãî òðóäà, âûïîëíÿåìûì ôóíêöèÿì, ìåðå îòâåòñòâåííîñòè çà ðåçóëüòàòû 
òðóäà — òèïè÷íûé ñðåäíèé êëàññ, à ïî ñâîåìó ìàòåðèàëüíîìó ïîëîæåíèþ, ïî 
ñóòè, àóòñàéäåðû — íåóñïåøíûå, íåóäà÷ëèâûå [5]. 
Äëÿ ïðîâåðêè â àíêåòå áûë ñôîðìóëèðîâàí êîíòðîëüíûé âîïðîñ: «Ïî êàêèì 
ïðè÷èíàì âû ìîæåòå ñìåíèòü ñâîþ ïðîôåññèþ?». Íà ïåðâîå ìåñòî îïðîøåííûå 
ó÷èòåëÿ ïîñòàâèëè íèçêèé óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû — 30,9%, íà âòîðîì ìå-
ñòå — ðàáîòà ó÷èòåëÿ îòíèìàåò ñëèøêîì ìíîãî âðåìåíè — 26,2%, íà òðåòüåì — 
ðàáîòà î÷åíü óòîìëÿåò — 18%.
Ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðàñïðåäåëåíèå ïðè÷èí, ïî êîòîðûì ïåäàãîãè 
ìîãóò ñìåíèòü ñâîþ ïðîôåññèþ â çàâèñèìîñòè îò òðóäîâîãî ñòàæà. Íàèìåíüøàÿ 
äîëÿ ïåäàãîãîâ, êîòîðûå íå ïëàíèðóþò ìåíÿòü ïðîôåññèþ, â ãðóïïå ðåñïîíäåí-
òîâ ñî ñòàæåì äî 10 ëåò — 8%. Ïÿòàÿ ÷àñòü ó÷èòåëåé ñî ñòàæåì îò 11 äî 20 
ëåò íå äîïóñêàþò äëÿ ñåáÿ âîçìîæíîñòè ñìåíû ïðîôåññèè. Ïåäàãîãè ñî ñòàæåì 
ñâûøå 20 ëåò â áîëüøèíñòâå ñâîåì íå ïëàíèðóþò ìåíÿòü ïðîôåññèþ. Çíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü ó÷èòåëåé, äîïóñêàþùèõ âîçìîæíîñòü ñìåíû ïðîôåññèè, ÿâëÿåòñÿ 
ïðÿìûì ñëåäñòâèåì ñòàòóñà íåñîâìåñòèìîñòè.
Îòìå÷åíà ÷åòêàÿ òåíäåíöèÿ: ÷åì äîëüøå ðåñïîíäåíò ðàáîòàåò â ïåäàãîãèêå, 
òåì íèæå åãî ñòðåìëåíèå ïåðåéòè íà äðóãóþ ðàáîòó ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè. 
Òàê, ñðåäè íà÷èíàþùèõ ïåäàãîãîâ ïåðåéòè íà äðóãóþ ðàáîòó ïðè ïåðâîé âîç-
ìîæíîñòè ïëàíèðóåò êàæäûé òðåòèé — 35%. Èç ÷èñëà îïûòíûõ ïåäàãîãîâ, 
èìåþùèõ ñòàæ áîëåå 20 ëåò, àíàëîãè÷íîãî ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ ëèøü 18%. 
Âûÿâëåííàÿ òåíäåíöèÿ òàêæå ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî íà÷èíàþùèå ìîëîäûå 
ó÷èòåëÿ ðàáîòàþò ÷àñòî íå ïî «ïðèçâàíèþ», à ïî ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ.
Íàèáîëåå âåðíûìè èçáðàííîé ïðîôåññèè îñòàþòñÿ æåíùèíû — 43% íå 
ïëàíèðóþò ìåíÿòü ìåñòî ðàáîòû, äàæå åñëè áû èì òàêàÿ âîçìîæíîñòü ïðåäî-
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ñòàâèëàñü. Ñðåäè ìóæ÷èí àíàëîãè÷íîãî ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ ëèøü ÷åòâåðòü 
îïðîøåííûõ — 26%.
Ñðåäè ìåð, ñïîñîáíûõ ïîâûñèòü ñîöèàëüíûé ñòàòóñ ó÷èòåëüñòâà è ïðåñòèæ 
ýòîé ïðîôåññèè, íà ïåðâîå ìåñòî ðåñïîíäåíòû ïîñòàâèëè ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé 
ïëàòû — 61%, âòîðàÿ ïî çíà÷èìîñòè ìåðà — ââåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ëüãîò 
äëÿ ó÷èòåëåé, âûøåäøèõ íà ïåíñèþ — 34%, íà òðåòüåì ìåñòå — óëó÷øåíèå 
ðåêëàìû ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðîôåññèé — 22%. 
Îòìå÷åíî ðàçëè÷èå â îòâåòàõ ó÷èòåëåé ïðè õàðàêòåðèñòèêå øêîëû êàê ìå-
ñòà ðàáîòû. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî òðóäîóñòðîéñòâî â øêîëó íà äîëæíîñòü ó÷èòåëÿ 
áîëåå áëàãîïðèÿòíî äëÿ ìîëîäåæè (68%), ÷åì äëÿ ëèö çðåëîãî âîçðàñòà (46%). 
Íî ñàìè ó÷èòåëÿ íå âñåãäà æåëàþò ïðîäîëæåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé äèíàñòèè. Äëÿ 
ñâîèõ äåòåé ëèøü äåñÿòàÿ ÷àñòü ðåñïîíäåíòîâ æåëàåò èõ òðóäîóñòðîéñòâà â 
øêîëó (9%). Íà îñíîâàíèè ýòèõ îöåíîê ìîæíî çàïîäîçðèòü ðåñïîíäåíòîâ â íå-
îáúåêòèâíîñòè ïðè îöåíêå øêîëû êàê õîðîøåãî ìåñòà ðàáîòû äëÿ ìîëîäåæè. 
Ïî÷åìó æå â òàêîì ñëó÷àå ó÷èòåëÿ íå æåëàþò, ÷òîáû èõ äåòè ïðîäîëæàëè 
ïåäàãîãè÷åñêóþ äèíàñòèþ?
Ñðåäè íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ çàðàáîòêà, êîòîðûå 
çàâèñÿò îò ñàìîãî ó÷èòåëÿ, íàçâàíû ñëåäóþùèå: ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû ÷åðåç 
óâåëè÷åíèå ó÷åáíîé íàãðóçêè, áîëåå àêòèâíîå âêëþ÷åíèå â ðàáîòó, ïðîôåññèî-
íàëüíûé è êàðüåðíûé ðîñò, íåôîðìàëüíûå ïðèðàáîòêè, íå ñâÿçàííûå ñ îñíîâíîé 
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, ðåïåòèòîðñòâî è èíûå ïëàòíûå îáðàçîâàòåëü-
íûå óñëóãè. Áîëüøèíñòâî ó÷èòåëåé ñ÷èòàþò, ÷òî íà ïîâûøåíèå ñâîåãî äîõîäà 
îíè íèêàê íå ìîãóò ïîâëèÿòü áåç ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â ñôåðå óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, ñðåäè êîòîðûõ: óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ðàáî÷åãî ÷àñà ó÷è-
òåëÿ, ââåäåíèå ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà è äð.
Íåñîîòâåòñòâèå ïàðàìåòðàì ñðåäíåãî êëàññà õîðîøî ïðîñìàòðèâàåòñÿ ïðè 
àíàëèçå ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ó÷èòåëüñòâà: ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ñåìüè, 
îáåñïå÷åííîñòè æèëüåì, õàðàêòåðà èñïîëüçîâàíèÿ òðóäîâîãî îòïóñêà, äîñóãîâûõ 
ìîäåëåé è ò. ï.
Ê ïðèìåðó, îöåíèâàÿ óðîâåíü ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ñâîåé ñåìüè, 
ðåñïîíäåíòû óêàçàëè, ÷òî íà ïðîäóêòû è äðóãèå ìàòåðèàëüíûå òðàòû äåíåã 
õâàòàåò, íî ïîêóïêà îäåæäû âûçûâàåò ñåðüåçíûå çàòðóäíåíèÿ — 11,6%, õâà-
òàåò äåíåã íà ïðîäóêòû è îäåæäó, íî ïîêóïêà òîâàðîâ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâà-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìîé — 48,5%, äåíåã õâàòàåò íà ïîêóïêó òîâàðîâ äëè-
òåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ — 27,1%, ñåìüÿ âïîëíå îáåñïå÷åíà, çàòðóäíåíèå ìîæåò 
âûçâàòü ïîêóïêà î÷åíü äîðîãèõ âåùåé — 9,1%, íå èñïûòûâàåì ìàòåðèàëüíûõ 
çàòðóäíåíèé è ìîæåì ïîçâîëèòü ñåáå ïîêóïêó àâòîìîáèëÿ, êâàðòèðû — 0,5%. 
Ïîçâîëèòåëüíî çàäàòüñÿ âîïðîñîì: êàêîé æå ýòî ñðåäíèé êëàññ, åñëè ñåìüÿ 
íå ìîæåò ñâåñòè êîíöû ñ êîíöàìè, îáåñïå÷èòü äîñòîéíûé ìàòåðèàëüíûé óðî-
âåíü ïîâñåäíåâíîé æèçíè? Ýòî íå ìîæåò íå îòðàæàòüñÿ è íà êà÷åñòâå ðàáî-
òû ó÷èòåëüñòâà. 
Âî-ïåðâûõ, â ïîñëåäíèå ãîäû óñèëèëàñü ôåìèíèçàöèÿ ðîññèéñêîãî ó÷è-
òåëüñòâà: áîëåå 85% ó÷èòåëüñêîãî êîðïóñà — æåíùèíû. Ýòà çàêîíîìåðíîñòü 
õàðàêòåðíà äëÿ ìíîãèõ ñòðàí, íî â Ðîññèè îíà ÿð÷å âûðàæåíà. Ãëàâíàÿ ïðî-
áëåìà îïÿòü æå — óðîâåíü äîõîäîâ ýòîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû. Òîëüêî â ïî-
ñëåäíèå ãîäû ïîñòàâëåíà çàäà÷à — äîâåñòè çàðïëàòó ó÷èòåëÿ äî óðîâíÿ íå 
íèæå ñðåäíåé çàðïëàòû ïî ðåãèîíó, ó ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñî-
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ñòàâà âóçîâ — íà óðîâíå äâóõ ñðåäíèõ çàðïëàò ïî ðåãèîíó. Íàäî ïîíèìàòü, 
÷òî êàê òîëüêî îòðàñëü èëè ïðîôåññèÿ ñòàíîâèòñÿ ìåíåå äîõîäíîé, èäåò îòòîê 
ìóæ÷èí è íàîáîðîò. 
Èíòåðåñíî, ÷òî ãðóïïà ó÷èòåëåé-ìóæ÷èí çàìåòíî âûäåëÿåòñÿ èç îáùå-
ãî ìàññèâà ïî ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì. Ìóæ÷èí îòëè÷àåò, â îñíîâíîì, óäî-
âëåòâîðåííîñòü ðàáîòîé, áîëåå îïòèìèñòè÷åñêèé âçãëÿä íà ðàçâèòèå øêîëû, 
áîëåå ïðî÷íîå ìàòåðèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå, äîñòàòî÷íî óðàâíî-
âåøåííîå ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå — ðàñïðîñòðàíåííîñòü ÷óâñòâ íà-
äåæäû, îïòèìèçìà, ýíòóçèàçìà. Âîò, íàâåðíîå, â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ïðè÷èíà 
òîãî, ÷òî â æåíñêèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ ðóêîâîäèòåëè ÷àñòî ìóæ-
÷èíû.
Ðîññèéñêîé øêîëå íå ïîìåøàåò ïîïîëíåíèå ìîëîäûìè ó÷èòåëÿìè-
ìóæ÷èíàìè, áîëåå ñáàëàíñèðîâàííûå ïî ïîëó ïåäàãîãè÷åñêèå êîëëåêòèâû, 
îñîáåííî â ñòàðøèõ êëàññàõ. Êñòàòè, ïî ñòðàíàì-ó÷àñòíèöàì ïðîãðàììû TAL-
IS ìóæ÷èíû-ó÷èòåëÿ â øêîëàõ ñîñòàâëÿþò îäíó òðåòü (32%) [9]. 
Âî-âòîðûõ, â îñíîâíîì ïî ýêîíîìè÷åñêèì ïðè÷èíàì, â øêîëàõ ïðîäîëæà-
åòñÿ ïðîöåññ «ñòàðåíèÿ» ó÷èòåëüñêèõ êàäðîâ. Â õîäå íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ïî 
Òþìåíñêîé îáëàñòè âûÿñíèëîñü, ÷òî 70% ó÷èòåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë 
ñòàðøå 40 ëåò, â òîì ÷èñëå òðåòü — ñòàðøå 50 ëåò. ×èñëî ìîëîäûõ ó÷èòåëåé 
äî 30 ëåò ñîñòàâëÿåò òîëüêî 9,8%, ÷òî ÿâíî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ñáàëàíñèðîâàí-
íîãî äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ. «Ñòàðåíèå» ïå-
äàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ âëèÿåò íà èõ ïðîôåññèîíàëüíóþ ìîáèëüíîñòü, ñíèæàåò 
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü, ôîðìèðóåò óñòàíîâêè íà íåïðèÿòèå èííîâàöèé â ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåññå, ïðîÿâëÿåòñÿ â ñíèæåíèè òðóäîâîé àêòèâíîñòè, ñâîåãî 
ðîäà «ïåäàãîãè÷åñêèõ êðèçàõ».
Îöåíèâàÿ ñîâðåìåííîå ïîëîæåíèå ðîññèéñêîãî ó÷èòåëüñòâà, ìîæíî óòâåðæ-
äàòü, ÷òî ýòà ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíàÿ ãðóïïà, â îñíîâíîì, íàõîäèòñÿ â 
ñîñòàâå ïåðèôåðèè ñðåäíåãî êëàññà. Îäíàêî óðîâåíü äîõîäîâ, êîãäà èõ íåðåäêî 
íå õâàòàåò äàæå äëÿ ïîëíîöåííîãî ïèòàíèÿ, ñâîäèò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ó÷è-
òåëüñòâà íà ïîëîæåíèå ìàðãèíàëüíîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû. Ïî äàííûì ðàçëè÷-
íûõ îïðîñîâ, îñíîâíàÿ ìàññà ó÷èòåëåé îòíîñèò ñåáÿ ê íóæäàþùèìñÿ — 43,6%, 
ìàëîîáåñïå÷åííûì — 36,9% è áåäíûì — 11,8%. Îñíîâíàÿ ÷àñòü ó÷èòåëüñòâà 
íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè íåñîâìåñòèìîãî ñòàòóñà, îòñþäà è îñíîâíûå ñîöèàëüíûå 
ïðîáëåìû. Áóäó÷è ïî õàðàêòåðó òðóäà òèïè÷íûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ñðåäíåãî 
êëàññà, ïî óðîâíþ äîõîäîâ èõ ìîæíî îòíåñòè ê íèçøåìó ñëîþ îáùåñòâà, 11,8% 
îïðîøåííûõ ó÷èòåëåé îòâåòèëè, ÷òî «äåíåã íå õâàòàåò äàæå íà ïîêóïêó ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ», «íå îùóùàþò íèêàêèõ ìàòåðèàëüíûõ îãðàíè÷åíèé» 0% îïðî-
øåííûõ. 
Àíàëèç ñîïðÿæåííîñòè ïîêàçàòåëåé ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ñåìüè ïåäà-
ãîãà è ñàìîîöåíêè çäîðîâüÿ ïîêàçàë íàëè÷èå óñòîé÷èâîé ñâÿçè ìåæäó íèìè. 
×åì ëó÷øå óðîâåíü ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ñåìüè, òåì âûøå äîëÿ ó÷èòåëåé, 
õàðàêòåðèçóþùèõ ñîñòîÿíèå ñâîåãî çäîðîâüÿ êàê «îòëè÷íîå» è « õîðîøåå». 
Ïðîòèâîïîëîæíî íàïðàâëåííàÿ òåíäåíöèÿ: ñíèæåíèå óðîâíÿ ìàòåðèàëüíîãî 
ïîëîæåíèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ ðîñòîì äîëè ó÷èòåëåé ñ óäîâëåòâîðèòåëüíûì è 
ñëàáûì çäîðîâüåì. Òàê, ãðóïïà ïåäàãîãîâ, ó êîòîðûõ «äåíåã õâàòàåò íà ïðîäóê-
òû è äðóãèå îáÿçàòåëüíûå òðàòû, ïîêóïêà îäåæäû âûçûâàåò ñåðüåçíûå çàòðóä-
íåíèÿ» (60%), îöåíèâàþò ñâîå çäîðîâüå êàê ñëàáîå è óäîâëåòâîðèòåëüíîå. 
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Â ãðóïïå ó÷èòåëåé, ñåìüÿ êîòîðûõ «âïîëíå îáåñïå÷åíà, çàòðóäíåíèÿ ìîæåò âû-
çâàòü ïîêóïêà î÷åíü äîðîãèõ âåùåé» óêàçûâàþò íà ñëàáîå è óäîâëåòâîðèòåëüíîå 
çäîðîâüå 39% ðåñïîíäåíòîâ, òî åñòü â ïîëòîðà ðàçà ìåíüøå.
Ìíîãèå ó÷èòåëÿ æàëóþòñÿ íà óñòàëîñòü â êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ, îòìå÷àþò 
ñâîå ñëàáîå çäîðîâüå. Â òî æå âðåìÿ àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ó÷èòåëåé íå èñ-
ïîëüçóþò ñâîé äîñòàòî÷íî ïðîäîëæèòåëüíûé òðóäîâîé îòïóñê äëÿ ðåêðåàöèè, 
óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ. Òàêîé âûâîä ìîæíî ñäåëàòü íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ 
îòâåòîâ íà âîïðîñ «êàê âû ïðîâåëè ñâîé îòïóñê». Ïî äàííûì íàøåãî îïðîñà, 
îòäûõàëè â çàðóáåæíîé òóðèñòè÷åñêîé ïîåçäêå — 4,3%, îòäûõàëè ïî ïóòåâêå, 
êóðñîâêå — 3,7%, îòäûõàëè â êóðîðòíîì ìåñòå áåç ïóòåâêè — 5,4%, ãîñòèëè 
ó ðîäñòâåííèêîâ — 11%, îòäûõàëè çà ãîðîäîì íà äà÷å — 9,2%, áðàëè íà âðå-
ìÿ îòïóñêà äîïîëíèòåëüíóþ ðàáîòó — 2%, íå èìåëè îòïóñêà — 2,9%, íå îò-
âåòèëè — 12%. 
Âûÿâëåííûå ÷åðòû ñîöèîëîãè÷åñêîãî ïîðòðåòà ó÷èòåëüñòâà ïîêàçûâàþò 
îñíîâíûå ïðîáëåìû â èõ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ñäåðæèâà-
þò ìîäåðíèçàöèþ øêîëû, îïðåäåëÿþò íåäîñòàòî÷íîå êà÷åñòâî øêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Îíè ìîãóò áûòü óñòðàíåíû áîëüøèì âíèìàíèåì ãîñóäàðñòâà è 
îáùåñòâà. 
Ïîëàãàåì, ÷òî òîò ðàçðûâ, êîòîðûé íàáëþäàåòñÿ â îòâåòàõ ó÷èòåëåé ïî 
óðîâíþ óäîâëåòâîðåííîñòè ñâîåé ðàáîòîé, íàöåëåííîñòüþ íà ïîâûøåíèè êâà-
ëèôèêàöèè ðåçêî êîíòðàñòèðóåò ñ èõ îöåíêàìè óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû è 
âåäåò ê îñîçíàíèþ ñâîåé ðîëè, ìåñòà â îáùåñòâå êàê ñîöèàëüíîãî àóòñàéäåðà, 
íåîïðåäåëåííîñòè, îùóùåíèÿ ñâîåé íåóñïåøíîñòè, íåóäà÷ëèâîñòè, ÷òî â ñî-
öèîëîãèè îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñîñòîÿíèå ñòðóêòóðíîé íàïðÿæåííîñòè. Îäíàêî 
àíàëèç âñåãî ìàññèâà ñîöèîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè íå âûÿâëÿåò ïðèçíàêîâ, 
õàðàêòåðíûõ äëÿ ñîöèàëüíîãî àóòñàéäåðñòâà (íåóäîâëåòâîðåííîñòü âûïîëíÿåìîé 
ðàáîòîé, ñâîèì ñîöèàëüíûì ñòàòóñîì è ò. ï.).
Âðÿä ëè äëÿ ñîöèàëüíîãî àóòñàéäåðñòâà õàðàêòåðíû òàêèå ïðèçíàêè, 
êàê íàöåëåííîñòü íà ïîñòîÿííîå ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôè-
êàöèè, ñàìîîáðàçîâàíèå. Ñðåäè îïðîøåííûõ ó÷èòåëåé åæåíåäåëüíî óäåëÿ-
þò ñàìîîáðàçîâàíèþ, ÷òåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîé ëèòåðàòóðû: îò 9 äî 12 
÷àñîâ — 6,8%, îò 5 äî 8 ÷àñîâ — 33,2%, íå áîëåå 4 ÷àñîâ — 58,4%. Òî 
åñòü ïðàêòè÷åñêè âåñü ìàññèâ îïðîøåííûõ ïîñòîÿííî çàíèìàåòñÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ñàìîîáðàçîâàíèåì. Ðàáîòàþò â ïîëíóþ ìåðó ñâîèõ ñèë è ñïî-
ñîáíîñòåé ïðàêòè÷åñêè âñåãäà — 68,4%, äîâîëüíî ÷àñòî — 29,3%. Çàèíòå-
ðåñîâàíû âûïîëíÿòü ñâîþ ðàáîòó ëó÷øå, ñ âûñîêèì êà÷åñòâîì: ïðàêòè÷åñêè 
âñåãäà — 73,1%, äîâîëüíî ÷àñòî — 22,7%, òî åñòü ïðàêòè÷åñêè âåñü ìàññèâ 
îïðîøåííûõ. Òàêîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå âðÿä ëè õàðàêòåðíî äëÿ ñîöèàëüíûõ 
àóòñàéäåðîâ, íåäîâîëüíûõ ñâîèì ñîöèàëüíûì ñòàòóñîì, ñâîèì ïîëîæåíèåì 
â îáùåñòâå. 
Â çàêëþ÷åíèå íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíîãî ïî-
ëîæåíèÿ ó÷èòåëüñòâà ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé, ÷òîáû 
íå äîïóñêàòü ïåðåãðóçêè ó÷èòåëåé, óõóäøåíèÿ èõ çäîðîâüÿ è ñîöèàëüíîãî 
ñàìî÷óâñòâèÿ è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ó÷èòåëåé ñî ñòàæåì è îïûòîì ðàáîòû, 
êîòîðûå îáëàäàþò áîëüøèì ïîòåíöèàëîì. Ýòî áåñöåííîå, íè÷åì íå çàìå-
íèìîå äîñòîÿíèå ðîññèéñêîé øêîëû, çàëîã åå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, 
ìîäåðíèçàöèè.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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